fukumitsu mukawa no kayo ： rondo no uta(03) by 田村 すず子
次の horlppa の前に ，ワテケ さんの昔話 2 篇「平賀の長者の 話」「 雪 狐の兄 
弟の話」Ⅰアイヌ 語音声資料 2d 所収 ) が語られている． 
20. HORIPPA (3) ホリッパ ( 輪舞の歌 ) 
HESSA@ 0 ヘッサ一 オ一 




















































  ヘッ サ ー オー 
2 ヘッ サ ー オー 
3 ヘッ サ ー オー 
4 ヘッ サ ー オー 
s ヘッ サ ー オー 
6 ヘッサ一 オ一 
7 ヘッ サ ー オー 
8 ヘツ サ ー オー 
9 ホイヤー オー 
10 ホイヤー オー 
11 ホイヤー オー 
Ⅰ 2 ホイヤー オー 
13 ヘッサ一 オ一 
14 ヘッ サ ー オー 














































































































































































































































































ヘッ サ ー オ ー 
ホイヤー オー 
ホイヤー オー 
ホイヤー オッ ホイ 
ルル ル，  ， シ ル ルル 
シ ル ル /   ， シ ル シ ル 
シ ル ルル @ シ ル ルル 
ノン @ レ んル @ んか ルか 
ノン ノ ン ソン ル @ / レル ノン ノ ン 
ノン ノ ン シ ル @ シ ル ノンル 
ルル んル @ んか ルか 
ルル ノンル @ んル ルか 

























pakno  ka.o 沖 ・・， 1) これまで． おわ    
録音して残したいと 言っていた昔話も 語り終え，テープレコーダーから 今 語 
った声が聞こえてくるのに 驚きながら，賞賛する 人々に囲まれ ，少しのお酒で 
口をうるおした ワテケ さんは，ふたりの 婦人をうながして 輪舞を始めた・ 見物 
の人々の中からも 数人が加わって 一緒に踊った・ 歌っているのは 上記の 3 人 だ 
け 
踊り終ったあ と，上機嫌で ， 終わりの言葉を 言う   
[ リズムの合わせ 九 
1,2 は平賀 シウ さん， 青木ョシミさん ，どっちがどっちか 不明・ 3 は ワテケ 
さん  
1-7 行 目 
，一 行   2 
手拍子 l               
1 hessa  o     hessa  o     
2     hessa@ o     hessa  o     
3     hessa@ o     hessa@ o     
8-9 行 目 
一 行ノ 8 9 
手拍子 l               
  hessa  o     hoyya@ o     
2     hessa o     hoyya o 
3     hoyya  o     hoyya@ o 
        
1)  「おわり」という 語の途中で田村がスイッチを 切ってしまった・ 1959 年秋の録音のと 
きに，話の終わりに 日本語で「おわり」と 言ったとき，㏄アイヌ 語音声資料 2 』参照 ), 
皆が笑ってくれたので ，それ以来，話の 最後にいつもこの「おわりしをつけている  
一 85 一 
10-12 行 目 
- 行 ノ 10 
手拍子 l 
  hoyya 
2   
3   
13-16 行目 
一丁 ノ @ Ⅱ1J 13 
手拍子 l 
  hessa 
2   
3   
17 行 目 以降 
行 17 
手拍子 l 
  hoyya 
2   
3   
- 行 ， Ⅰ 9 
手拍子 l 
  hoyya 
2   
3 rr 
行 - 人 20 
手拍子 l 
1/2  X 
3   で Ⅰ 
      
  x   
  hoyya@ o     
  hoyya@ o     
      
      
  hessa  o     
  hessa  o     
18 
              
      hoyya@ o     
  hoyya  o     hoyya  o 
  hoyya@ o     hoyya@ o 
      
  hoy  Ⅹ   
  hoyya@ o hoy 
  Ⅰ で X ブ で 一一 % ブ 
2 Ⅰ 
              
              
一一で ヱ x 「Ⅰ 一丁丁 一一丁Ⅰ 一一丁「 x 「で 一でで 























































































                
hay X hay X hay X hay X hay X hay X hay X hay X 
イ Ⅰ 一ブ r  ⅩⅠで 一ア r  X ブて 一でⅠ X 戸で 一で r 一 
26 27 28 
                  
hay  X  hay  X  hay  X  hay  X  X  .   
丁丁 一一丁「 x 「 す - 一丁「 x でで 一一 r で 一一でア 一一 でⅡ   丁丁   
一 87  一 
